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та скорочення витрат тивності праці та економії ресурсів 
Спад 
(старіння) 
Визначення нової стратегії та забезпе-чення її реалізації 
Перенавчання персоналу та обнов-лення його складу. Скорочення не потрібного персоналу. Стимулю-вання результативної іноваційності  
 
Формування обґрунтованої стратегії персоналу забезпечить 
реалізацію стратегічних цілей підприємства, стабільний розвиток 
трудового колективу, успіх функціонування підприємства в мін-
ливих конкурентних умовах. 
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СУБКОНТРАКТАЦІЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 
Значного зростання інноваційного потенціалу підприємство може 
досягти завдяки залученню здатностей та ключових компетенцій інших підприємств, тому субконтрактація розглядається як один з сучасних методів активізації інноваційної діяльності. 
Increase of enterprise innovation potential may be reached by 
concentration capabilities and core competences other companies. 
That is why subcontracting is considered to be one of the modern 
methods for activation of economic activity. 
Одним з сучасних та дієвих інструментів підвищення ефекти-
вності використання промислового потенціалу та забезпечення 
загального економічного зростання на інноваційній основі є ви-
робнича кооперація і, зокрема, субконтрактація. 
Як різновид ділового партнерства, субконтрактація передба-
чає таку кооперацію підприємств, за якої велике підприємство на 
основі договору (контракту) розміщує замовлення, визначає спе-
цифікацію виробів, надає сировину або напівфабрикат для подаль-
шої переробки, а виконавці (малі фірми) здійснюють часткову 
або завершальну обробку наданого матеріалу. При цьому велике 
підприємство може укладати угоду щодо виробництва готового 
виробу без власної участі в його виробництві (комерційний варіант) 
або щодо участі малих фірм в окремих стадіях технологічного 
процесу (виробничий варіант).  
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Субконтрактація є ефективним механізмом інтеграції малого і 
великого бізнесу в промисловості. Великі підприємства володі-
ють могутніми основними засобами, значними виробничими 
площами, сучасним інноваційним обладнанням. Субконтрактація 
забезпечує малим підприємствам доступ до необхідних ресурсів 
(виробничих площ, обладнання, довгострокових замовлень), а 
великим підприємствам дозволяє скорочувати непродуктивні ви-
трати і зосереджувати ресурси на впровадженні нових техноло-
гій, оновленні модельного ряду, технічному переозброєнні та мо-
дернізації виробництва, таким чином підвищується інноваційний 
потенціал і перших, і других.  
Незважаючи на те, що в провідних країнах перевагами субкон-
трактації користуються вже давно й надзвичайно ефективно, в на-
шій країні вона ще не набула широкого розповсюдження. Пере-
шкоджають розвитку субконтрактації в Україні, перш за все, 
наступні обставини: багато великих підприємств володіють по-
вним циклом виробництва і не бажають передавати замовлення 
стороннім суб’єктам, існує ризик невиконання замовлення в тер-
мін, відсутність достатньої кількості малих підприємств, що здатні 
виконувати складні замовлення, низька якість продукції та недо-
статній рівень кваліфікації працівників більшості малих фірм, від-
сутність системи якості та сертифікації за міжнародними стандар-
тами, відсутність необхідної інфраструктури та підтримки з боку 
держави.  
Незважаючи на зазначене, усвідомлення переваг широкого 
розповсюдження субконтрактації призведе до значних позитив-
них наслідків. На регіональному рівні це — оптимізація коопера-
ційних зв’язків усередині регіону, оптимізація виробництва й за-
лучення інвестицій, створення робочих місць, впровадження 
інновацій; підвищення конкурентоздатності та інноваційного по-
тенціалу промисловості регіону. 
Для контрактора (замовника) головними перевагами субконт-
рактації є можливість концентрації зусиль і ресурсів на стратегіч-
них напрямках своєї діяльності, скорочення строків впроваджен-
ня в виробництво нових виробів, зниження витрат, прискорення 
оборотності коштів у виробництві, скорочення запасів комплек-
туючих на складах, зниження собівартості за рахунок застосу-
вання тендерної системи відносин із субконтракторами. Крім то-
го, такі взаємовідносини дозволяють контрактору отримати доступ 
до технологій, оперативно нарощувати обсяг і розширювати мо-
дельний ряд виробленої продукції, знизити ризики під час сезон-
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них пікових навантажень та зменшити капіталовкладення в засо-
би виробництва та ін. 
Таким чином контрактор може оптимізувати використання 
своїх ресурсів і приділити підвищену увагу розвитку нових тех-
нологій, виробництву технічно складних і інноваційних виробів. 
Для субконтрактора (постачальника) перевагами є більш по-
вне завантаження виробничих потужностей субконтрактними за-
мовленнями, підвищення ефективності виробництва за рахунок 
значного ступеню спеціалізації, інтенсивного використання й 
оновлення устаткування, навчання персоналу, впровадження сис-
тем управління якістю, освоєння нових видів продукції, вирішен-
ня проблем збуту. Можливість отримання технічної та технологіч-
ної допомоги з боку контрактора, співпраця з декількома 
замовниками також виступають як «плюси» співробітництва для 
субконтрактора. 
Отже, для субконтрактора вузька спеціалізація при інтенсив-
ному використанні обладнання забезпечує швидке оновлення за-
собів, що в свою чергу, призводить до виробництва більш якіс-
нішої та конкурентоспроможнішої продукції.  
Таким чином субконтрактація є діючим і сучасним методом, 
що дозволяє підприємствам досягти високої ефективності вироб-
ництва завдяки раціональному використанню наявних виробни-
чих потужностей, більш ефективному використанню ресурсів та 
впровадженню інновацій, тому можливості її використання україн-
ськими підприємствами є досить перспективними.  
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